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6. ÚLTIM FULL!
Altron
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
282.057,56PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
Subtotal 282.057,56
13 % Gastos Generals SOBRE 282.057,56....................................................................................................................................36.667,48
6 % Benefici Industrial SOBRE 282.057,56....................................................................................................................................16 923,45
16 % IVA SOBRE 335.648,49....................................................................................................................................53.703,76
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 389.352,25€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRES-CENTS VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS
)
